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4)鮎 川義介講述 「新 資本 主義 と持株會融」銀行叢 書第二十一編・一・一二頁
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1)拙稿 「我國に於ける株式曾肚続制形態の實匿的考察」雑誌會計36,3p・68
謬照。
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1)公 釜 事業 界 に於 いて 近 代 持 株 會肚 の範 疇1こ厩 す る最 初 の會 肚 にUnitedGas
ImprovementCompanyとして 現 在 知 られ て ゐ る組 織 の 前 勇 が それ で 、N
ン シ ル ヴ ァ ニア洲 に於 いて1882年瓦 斯 工 業 の進 歩 改 頁な 導 く目的 の爲 め に
創 立 されt二。(A.S.Dewing;TheFinancialPolicyofCorporations。p.p.
753-75(i,)
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
第一表1930年末に於ける米國十大減斯電力會肚組織表2)
1
組 織
ノ
統 制
総資産
全 来 國 生 凄 力
に 劉 す ろ 割 合
(百万)
UnitedCorPoτationGroup・… 4,191
}Iiag耳raHudsonPowerCorp・ ・… 幽 ・ ■ ● ■ ● ●o 8.6%producedorpuτchased
Comlnonwealthand
SouthernCorp.・… 。。
・,■99.0● 6.3%sold
UnitedGasImprovementCoボ … ■ 卿 ・.● ● ● ■ 4.5%produced
PublicServiceCorp.ofN.」.・ … o● ■ ● ・ ● ● ● 2.1%produced
ColumbiaGasand
ElectricCorp.・・ ・・…
.・ ・ ● ●o● 曾 14%sold
ElectricBondandShaτeGroup.'・… 3,683
AmericanPowerandLightCo.・ ・ o.,■ ● ●,,
噛
5.3produced
AmericanGasandElectricCo.・ ・ ・o・o■ ● ■ ・ 4.2%produced
NationalPqwerandLightCo… ● ● ○.●o,■ 3.5%produced
ElectricPowerandI・ightCorp.・ ,● ゆ,●,● ● 2.4%producedorpuτchased
InsullUtilityGroup.・ ・・・・・・・ ・… 2,423
MiddleWestUtilitiesCo.… … ・ ○ ・o●.・ ● 4.9%produced
CommonwealthEdisonCo.・ ・・… .●o・ ■o.● 4。7%producedorpurchased
PublicSαviceCo.
ofNo曲emI11.・ ・… ・
■ ■ ● ●oo■ ● 1.5%producedorpurchased
MidlandUnitedCo.… ・… ・・… ● ●o●9● ・o 1.2%sold
CitiesServiceCo,・.・ ・・・・… 一 ・… 1,2821.9%sold
ConsolidatedGasCo.ofN.Y.・ … 1,265 .5%sold
StandardGasand
ElectricSyst6m・「・…
1,245。2タ6Produced
Assoc量atedGasand
ElectricSystem… …
1,212 3.4%sold
NorthAmericanCo.… ・・… … … 841 6.5%produced
Paci6cGasandEl㏄tricCo.… … 684 44%sold
StoneandWebsterSystem・ ・… … 626 3.o%produced
F一 一 一 一一., 一 　 曲皿
17孟52 Theabovefiguresinvolve
s(⊃meduplicationandare
}
1
thereforenotadditive.
纏1て の 販 字t"g3i年 版Moody'sPublicUtilitiesから引 用0
2)BonbrightandMeans,oP.cit.P。94・
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3)BonbrightandMeans,oP.cit。P・95・
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4)BonbrightandMeans,op.cit.pp.g8一 エ08.
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5)ElectricBondandShareCompanyの 統 制 下t:あ るsubholdingcompany
為 示ttlr下記 の 如 くそ あ る。AmericanGasandElectricCo.(Igo6年創 立)
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8)三 大公釜事業 會就の一一 t:ろInsullUIilityGroupに就 いてに拙 稿 「我國株
式倉祉統 制形態 の 賓謹 的考察 」雑 誌會計36,3に詳細 考察 ぜ るt:より本 縞
にに省略すo
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↓
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
r)多少武斯事業にも利用されてゐる、例へば東邦瓦斯謹券の如し。詳細は東
邦電力グループの節謬照。
2)左 に示す衷に主として東洋脛濟新報冠編昭和九年度株式會冠年鑑及経濟情
報肚編昭和九年上孚期株式投資年鑑工り作成す。表中の△印に襲電力量な
示す。
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6)東 邦電 力の「東邦鐙券保有 」資本金r,500萬圓の主 な ろ所有株 式(翠位千株):一
東京電燈378
王子電軌70
揖斐川電軌43
東北電氣9
大同電力60新 潟電氣220東 京瓦斯250
九州鐵遣70三 河水力16矢 作水力88
東邦電力40長 耳川電氣5稻 澤水力Io
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7)鮎川義介氏講述前掲書76頁。
